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MOTTO 
نَمَو   َج َدَه اَمَِّنَإف   َُجي ُدِه   َفِلِ ِهِس   ۦ  
َِّنإ ٱ َ َّللّ  يِنََغل  ِنَع ٱ 
 
ل  َع َيِمَل ٦  
 Artinya: “Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya 
kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri”. (QS. Al-Ankabut 29:6)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung : Syamil Al-Qur’an, 
2005), hlm. 396 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul ”Implementasi Kepatuhan Syariah Terhadap Produk-
Produk Pada BMT Harum Tulungagung” ini ditulis oleh Anita Purnomosari, NIM 
2823123015, Pembimbing Muhammad Aswad, MA. 
Penelitian ini latar belakang, perlunya penerapan Kepatuhan Syariah terhadap 
lembaga keuangan mikro syariah. Oleh karena itu, secara kelembagaan Lembaga 
Keuangan Mikro Syariah sangat rentan terhadap penyimpangan dari transaksi non-
syariah dalam berbagai produk-produk BMT maupun operasionalnya. 
Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1)Bagaimana Implementasi 
Kepatuhan Syariah terhadap Produk-produk pada BMT Harum Tulungagung? (2) 
Bagaimana Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Implementasi Kepatuhan Syariah 
di BMT Harum Tulungagung ? (3)Apa saja kendala dalam Implementasi Kepatuhan 
Syariah pada BMT? Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui Implementasi Kepatuhan Syariah dan kendala-kendala tentang Produk-
produk pada BMT Harum Tulungagung. 
Penelitian ini menggunakan field research (penelitian lapangan) melalui 
pengamatan, wawancara atau penelaahan terhadap dokumen objek penelitian. Data 
yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis dekripstif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukan terkait penerapan simpan mudharabah dan 
simpan berjangka menggunakan metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara 
kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Beberapa 
metode penghitungan pembiayaan yang ada di BMT Harum terdapat beberapa cara 
yang tidak sesuai dan keluar dari sistem hukum ekonomi syariah. Sedangkan, dari 
pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil memberikan keuntungan yang cukup tinggi 
bagi nasabah akan tetapi jika dalam melakukan perhitungan masih dibilang awam 
dan masih terbatas dalam bidang syariah. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah 
disetiap lembaga keuangan syariah sangat penting dan kendala-kendalanya yaitu 
terbatasan pengetahuan Dewan Pengawas Syariah dan pengelola mengenai fiqh 
muamalah dalam transaksi ekonomi modern. 
Kata Kunci :Kepatuhan Syariah, Produk-Produk, BMT Harum 
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ABTRACK 
 
Thesis with the title "Against Sharia Compliance Implementation Products At 
BMT Harum Tulungagung" was written by Anita Purnomosari, NIM 2823123015, 
Counselor Mohammad Aswad, MA. 
This research background, the need for the application of Sharia Adherence 
to Islamic microfinance institutions. Therefore, it is institutionally Islamic Micro 
Finance Institutions are very vulnerable to deviations from non-sharia transactions in 
a variety of products and operations BMT. 
The problem of this thesis are (1) How the Implementation of Sharia Compliance 
Products at BMT Harum Tulungagung? (2) What is the Role of Sharia Supervisory 
Board in the implementation of Sharia Compliance at BMT Harum Tulungagung? 
(3) What are the obstacles in the implementation of Sharia Compliance at BMT? As 
for the purpose of this study was to determine the implementation of Syariah 
Compliance and constraints on products at BMT Harum Tulungagung. 
 
This study uses field research (fieldwork) through observation, interviews or 
review of the document objects. The data were analyzed using qualitative methods of 
analysis dekripstif. The results showed mudharabah savings related to the 
implementation and save time using the method for revenue (revenue sharing) 
between the two parties based on a ratio agreed in advance. Some method of 
calculating the existing financing in BMT Harum there are several ways that do not 
fit in and out of the legal system of sharia economy. Meanwhile, on the financing of 
Baitul Maal Wa Tamwil provide a high enough profit for customers but if in the 
calculation still arguably lay and still limited in the field of sharia. The existence of 
the Sharia Supervisory Board in every Islamic financial institutions are very 
important and constraints that infinity of knowledge of the Sharia Supervisory Board 
and managers regarding fiqh muamalah in modern economic transactions. 
 
Keywords: Shariah Compliance, Products, BMT Harum 
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